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求めたいという欲求の原因であり、またその結果でもある。つまり、この要求を満たす
ことは精神のやる気をそぐ（ abstumpft ）が、やる気のなくなった（ abgestumpfte ）精
神は、いつも暴力的で、さらに激しい刺激に飢えるようになるのだ。ここに精神生活










































































































































































２） 原典：Weber, Max, 1910, „Diskussionsrede zu W. Sombarts Vortrag über Technik und Kultur.
Erste Soziologentagung Frankfurt 1910“, Hrsg. Marianne Weber, 1924, Gesammelte Aufsätze zur

















































（ Techniker ）と技術専門家（ Technologe ）の長年に渡る共同作業が必要です。現在、
私たちが知るかぎりでは、ギリシア人も古代の資本主義民族も、特にすぐれていた
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